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↑Samp1eswerecollectedontheroofofthebuildingofourlaboratory．Ｄate：Ｍａｙ1，１９８３（No.ｌ～5)，Apr、１９，１９８３（No.６～7)．
ＭｅｔｈｏｄｓｌａｎｄＩＩａｒｅｓａｍｅａｓｔｈｏｓｅｇｉｖｅｎｉｎＴａｂｌｅ３・Blankvalue：Methodl，0.004～0.005ppb；Methodll，0.012～0.018ppb．
Ｔａｂｌｅ４に示した．Table３，４の定量値はすべてから
試験値に対する補正をした値である．
本法と酸分解による定量値は誤差範囲内で一致し，５
の実験結果と併せ考えると，本法による値は試料水中の
全カドミウムの値に相当するものと考えられる．
７考察
３．１．３で述べたようにＤＰＡＳＶによる亜鉛,カドミウム，
銅及び鉛の同時定量の例が多く報告されている')`)~8）
分析化学的観点から多元素が同時に定量されることが望
ましいが，本法は陰イオン交換樹脂による分離・濃縮操
作を併用しているため，カドミウムの承の定量にしか適
用されない．微量金属イオンの濃縮手段として本イオン
交換樹脂を用いる限り，同時定量に都合のよい効果的な
溶離条件を見いだすのは困難であろう．しかし環境問題
の関連において，可能な限り低濃度のカドミウムの信頼
できる定量法が望まれている．
ＨＭＤＥを用いたＤＰＡＳＶによる天然水中のカドミウ
ムの定量に当たって，試料水を直接ＤＰＡＳＶで測定す
る場合，検出下限は，0.01ｐｐｂで，このような検出下限
近くの濃度では，前電解時間に６０分を要するとの報告
がある')．このような長時間の前電解濃縮では精度の点
に問題が残されている．一方本法は陰イオン交換樹脂に
よる濃縮を併用するため，ＤＰＡＳＶによる前電解時間は
200秒でよく，０．０４～0.07ppb程度の試料溶液でも相
対標準偏差９％以内で測定可能である．
示した．水道水中のカドミウムの定量値はＴａｂｌｅ３に
示した．
一方，試料水に共存する有機物の影響を見るために試
料水500ｍlを約100ｍlに加熱濃縮した後，硝酸一過塩
素酸（１：１）１０ｍｌを加えて乾固した．残留物を塩酸
(１：１）で溶解し水で希釈して１．５Ｍ塩酸溶液になるよ
う調製した．この溶液を２．３に従って定量し前者と比
較した．その結果もＴａｂｌｅ３に示した．
又，雨水についても同様の実験を試糸た．その結果を
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Fig.２Determinationofcadmiuminconcentrated
samplesolution（１０ｍl）bythestandard
additionmethod
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Ｄｅｔ②Ｔｍ;面､通⑪nofultra-traceamountSofcad-
nuumnconcemratedwithamon-e工changeresimby●
diHerentianpulseanodicstriPPmgvoltammetryo
ChengYunPIAC，ToshioDEGucHI，IsaoSANEMAsA，
andHideoNAGAI（DepartmentofChemistry,Faculty
ofScience，KumamotoUnivexBity，2-39-1,Kurokami，
Kumamoto-shi,Kumamoto，860）
AsitisapparentlydifIiculttomeasuredirectlyvery
lowconcentrationofcadmiumbythedifIbrentialpulse
anodicstrippmgvoltammetry(ＤＰASV)withahanging
mercurydropelectrode（ＨＭＤＥルcadmiumma
solutionwasconcentratedwithanion-exchangeresln，
anddeterminedbyDPASV・Hydrochloricacidwas
addedto500mｌｏｆａｓａｍｐｌｅｓｏｌｕｔｉｏｎｔｏｃｏｎｔａｉｎＬ５Ｍ
hydrochloricacid・Afterpassingthissolutionthrougｈ
ａＤｏｗｅｘｌ－Ｘ８ｃｏｌｕｍｎ（25×0.5ｃｍ)，theadsorbed
cadminImwaseluatedwithlOmlofamixedeluent
consistｉｎｇｏｆ２･ＯＭａｍｍｏｎｉｕｍｎｉｔｒａｔｅａｎｄＯ､２Mnitric
acid、TheefHuentwastransfbrredtoanelectrolytic
cell，andwasdeaeratedwithnitrogenfbr３００ｓ･
Pre-electrolysispotentialof-0.8Ｖ”Ａｇ/AgCl
(3.3ＭＫＣｌ)wasappliedtotheHMDEfbr200swith
stirrmg・Thestrippingcurvewasthenrecordedunder
thefbllowingconditions：ｓｃａｎｒａｔｅ３０ｍＶｓ－１，pulse
repetitiontimeO1s，ａｎｄｐｕｌｓｅｈｅｉｇｈｔ５０ｍＶ・The
determinationofthecadmiumbyDPASVwascarried
outbythestandardadditionmethod・Themethod
proposedherewassuccessfUllyappliedtotheselective
deterlninationofcadmｉｕｍｏｆｃａ、５０pptconcentration
levelcontainedｉｎｔａｐｗａｔｅｒａｎｄｒａｉｎｗａｔｅｒｗｉｔｈａ
ｒｅｌativestandarddeviationoflessthａｎ９％．
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